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ABSTRAK 
 
Berdasarkan teori Schumpeter, inovasi merupakan variabel yang dapat 
mempengaruhi produktivitas negara, dan penyerapan tenaga kerja yang lebih 
banyak. Peningkatan variabel inovasi dapat meningkatkan permintaan barang dan 
jasa suatu negara terhadap negara lain sehingga tingginya permintaan barang dan 
jasa suatu negara berpengaruh pada peningkatan produktivitas tenaga kerja. 
Dalam penelitian ini akan dijelaskan bahwa inovasi dan ekspor berpengaruh baik 
secara simultan maupun secara parsial terhadap produktivitas tenaga kerja di 
enam negara ASEAN pada tahun 1996 hingga 2014 dengan interpretasi data 
menggunakan metode regresi data panel. Penelitian ini diharapkan akan 
memberikan gambaran dan hasil analisis tentang pentingnya inovasi di suatu 
negara berkembang agar suatu negara tersebut dapat meningkatkan 
produktivitasnya dan tidak bergantung pada negara lain seperti keadaan negara 
berkembang kebanyakan. 
Kata kunci: Schumpeter, inovasi, ekspor barang dan jasa, produktivitas tenaga 
kerja, regresi data panel 
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ABSTRACT 
 
According in Schumpeter theory, innovation is the variable which has impact 
on productivity, and labour demand in a country. The increased of innovation 
could increase the demand of goods and services in a country, therefore that 
increased has an impact on labour productivity.In this research, would explain 
that innovation and exports variables could impact labour productivity with panel 
regression at six countries of ASEAN in period 1996 until 2014, wheater its 
simultant or partial. This research could realized the importance of innovation, 
which could build the goverment care about local companies in developed 
country, as a result, they wouldn’t depend on great countries anymore. 
Keywords: Schumpeter, innovation, goods and services exports, labour 
productivity, panel regression 
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